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MINISTERIO DE HACIENDA.—Relativo a la concesión de
una pensión a las clases y marinería que perteneció a la es
cuadra del Pacífico en las fechas que se indican, referentes
al combate del Callao.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede recompensas al perso
nal de la dotaciñn del cañonero «Bonifaz».
SECCION DEL PERSONAL.- Dispone cese en su actual des
tino el Comte. D. F. de Ory.—Concede vuelta al servido ac
tivo e ingreso en la Armada al personal que expr ,sa.— Con
cede M-.?(Ialla Militar de Marruecos a un maestre de mari
nería. -Traslada R. O. de Gobernación concediendo ingreso
en la Orden Civil de Beneficencia al personal que expresa.
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adqui
sición de pálvora.
SECCION DE SANIDAD. Concede pase a las situaciones
Seccion oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICION
SEÑOR,. Este Ministerio, recogiendo la noble iniciativa
del de Marina, aceptada por el Consejo de Ministros, Se
honra en proponer a V. M. el adjunto proyecto de &ere
to, por el cual se concede derecho a una modesta pensión
a las clases y a la marinería que perteneció a la Est-Aia
dra del Pacífico entre las fechas de 14 de abril de 1864 y
29 de junio de 1866, iniciación y término) de la campafia
que culminó en el combate (lel Callao. Se viene a rendir
con esto un tributo de justicia y de humanitario auxilio
a los octogenarios supervivientes, de manera análoga a la
que otorgó a los de la campaña de Africa la ley de 13 de
enero de 1916, procurando librar de la total pobreza a
los servidores de la. Patria que vivieron aquellas páginas
gloriosas de • nuestra historia.
Se regula el otorgamiento de estas pensiones, hacién
dole depender de la carencia de toda otra asignación, fill'tn
dose la cuantía en términos de gran modestia, en la cifra
anual de 500 pesetas, a percibir vitaliciamente y sin de
recho de trasmisión. Se conservan así las características
de reemplazo voluntario y supernumerario al Comte. y
Cap. Mécls. l). A. Sánchn y D. F. Gard -t.. -
INTENDENCIA GEN EiL.—Sañala haber pasivo al C.° don
-J. Rivera. Concede licencia al Cr. N. D. J L. d Moltal
vo y confiere destino a los í leal D. M. de Cáceres y D. A.
‘illar.—Concede prórroga de lIcencia al ieleni D. M. G uizá
lez.—Coneede sz:ratificaci )11 de efectividad al Ad. de N. de
la E de R.. A. D A. Nú.fiez y a un prLiner torpedista. Re
suelve instancia del Cap. de D. H. Franco.—Declara in
demni7able una comisión.
ASES JR IA GEN ERAL. —Dispone que le fecto a la Coman
dlnicia de Marina de Barcelona el T. Aud. de 2.^ clase D. i\1.
Moneu.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE álINISTRQS.—Publica
rectificaciól a la propu esta de destinos publicos dl mes de
marzo próximo pasado. •
CONSEJO sUPRIIAIO DE GUERRA Y MARINA. -- Clasifi•
cación de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
-
del mismo beneficio reconocido por la citada ley a los su
pervivientes de la campaña de Africa en los años de 185c
a i86o.
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe somete a la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 18 de abril de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
josÉ CALVO SOTELO..
REAL DECRETO
1Vú712. 710.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, a propuesta
del (le Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Todo el que como clase u individuo de _la
marinería o asimilado a ella hubiera formado parte de las
dotaciones de la Escuadra del Pacífico entre las fechas de
14 de abril de 1864 y 29 de junio de 1866 gozará, mien
tras viva, de una pensión anual de 500 pesetas, intrasmi
sible, previos los requisitos y con las limitaciones que ex
presan los artículos siguientes :
Art. 2.° A los efectos del artículo anterior, el Consejo
Supremo de Guerra y Marina declarará en cada caso el
derecho al disfrute de las pensiones de los supervivientes
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que soliciten acogerse a los beneficios otorgados en esteReal decreto.
Art. 3.° Quedarán exceptuados de los beneficios conce
didos por este Real decreto los supervivientes que disfruten sueldo, pensión o cualquier otro haber del Estado, delos fondos provinciales o municipales, o los. que no reúnan las condiciones exigidas por el número 4 del arttculo 15 de la vigente ley de Enjuiciamiento civil.Art. 4.° El importe de.las pensiones concedidas, segúnlas reglas que preceden, se satisfará por el Ministerio de
Hacienda, con cargo al Presupuesto General del Estadc„Sección cuarta, de las Obligaciones generales.
Dado en Palacio a diez y ocho de abril de mil nove
cientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
JosÉ CALVO SOTELO.
==0 -
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Lxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 2..) se ha ser
vido disponer io siemiente:
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta de recorn
Pensas formulado por el Comandante del cañonero Bonifaz
a favor del personal de dotación del buque de su mando,
cursada por el Capitán General del Departamento de Cá
diz en 31 de marzo último, por los meritorios servicios
prestados por este personal en las comisiones desempe
ñadas por el mencionado cañonero, S. M. el Rey (que
guarde), de conformidad con lo informado por el
Negociado de Campaña y la consulta emitida por la junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido
a bien conceder al 'personal que figura en la unida rela
ción ias rec'orn!)ensas que en la misma se mencionan, co
mo; comprendidos en el artículo 6.° y el punfo 2.° del ar
ticulo 1..1' del yigente Reglamento de Recompensas en tiem;-
po de paz, y en el artículo 1.° de los adicionales de dicho
Reglamen`,1) aprobados por Real decreto ',de 27 de febrero
de 1925.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mach-id
Ir:. de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Cádiz. -
Sr. Presidente de la junta de Clasificación Y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General .1-efe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Cruz de priivera clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco.
Teniente de ■a%10 Ferrrtndo kleléndez y Bojari
Maquinista Oficial de segunda clase D. Andrés Lago
y Rico.
Primer Condestable, graduado, D. Pedro Peralta yGarcía.
Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval con distintive
blanco.
Primer Contramaestre D. Antonio Blanco y Paz.Maestre radiotelegrafista Manuel Rodríguez Albiol.
Cabo de fogoneros Manuel Rueda Nieto.
Idem de íd. Juan Escobar Hernández.
Fogonero preferente Liberto Guinzo Cuesta.
Marinero fogonero Jesús Zallo Undabarrena.
Gracias de Real orden.
Primer Maquinista D. Adolfo Cardoso Marsella.
Segundo Maquinista D. Juan Vizoso Sande.
Tercer Maquinista D. Ramón Gallardo González.
Operario de máquinas permanente Joaquín Fernández
Perán.
•■•■■••■
=
Sección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Maiira
D. Francisco de Ory y Sevilla cese de Ayudante personaldel Almirante D. Ignacio Pintado y Guugh y quede a las
órdenes del Capitán General de la Armada.
20 de abril de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central .de Ma-rina.
Señores...
ORNEJO,
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia de los interesád¿S',Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad coli'lo
propuesto por la Sección del Personal y la Intenderici
General, se ha servido conceder la vuelta -al -.servicio .ac
tivo a los fogoneros preferentes, licenciados, Adolfo Me:-
seguer Pérez y Juan Calvo Jiménez, 'por .tres. aflos, é,4
primera campaña voluntaria, al primero,- e igual período
de tiempo, en segunda, al último, con los beneficios' -re
glatnetítarii,s, siendo (:1(ltittados al
•
Departaniento dé "Cár
tag-enzt, donde deberán ssu irir la prueba de 'aptitud regia:-
mentada.
•De Real orden lo digo á V. E. para su Conikimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de abril de 1927.
CoRNEjo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el fogonero
preferente André.'s Escarabajal Navarro, S. 1W el Rey ((pie
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Penonal e intendencia General, se ha ser--
4.
•
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vido disponer quede rectificada la Real orden de 21 de
julio último (D. O. núm. 165) en el sentido de que la cam
paña que se le concedía en primera debe ser en segunda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia de los interesa
dos. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo i ¡-
formado por la Sección del Personal y la Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien conceder el ingreso en la Armada,
en la clase de fogonero preferente, al fogonero particu
lar Adolfo Aguirre Vera y la vuelta 'al servicio activo
a los fogoneros licenciados, Alfonso Pedreño
Castañeda y José A.- Varela Bouza, todos ellos por tres
años en primera campafia voluntaria, siendo destinados,
respectivamente, a los Departamentos de Cartagena, Cádiz
Ferrol, donde deberán sufrir la prueba de aptitud regla
mentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientc
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. — Madrid,
16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Medalla Militar de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real or
den de 4 del mes actual, dice a este Ministerio lo siguiente :
." Excmo. Sr. Vista
•
la propuesta ,que V. E. cursó a
este Ministerio en 23 de febrero último, para la conce
sión de la Medalla Militar de Marruecos, formulach a
favor del. Maestre de marinería Enrique Lago Rico), el
•Rleyi (q. D. • g.), de acuerdo con lo informado por el Ge
neral en jefe del Ejército de España en Africa, se ha
servido conceder al- propuesto la citada condecoración con
los pasadores "Tetuán" y "Melilla", como comprendido
en el artículo 5." del Real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. núm. 132)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y' demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..—Madrid, 9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Orden civil de Beneficencia.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Gobernación, en Real
orden fecha 5 del corriente mes, dice a este de Marina lo
que sigue : "Excmo. Sr.: Remitido- a informe de la Co
misión permanente del Consejo- de Estado" el expediente
de propuesta de ingreso en la Orden civil de ,Benefic -n
cia elevado a este Ministerio por la Capitanía General del
Departamento de Cádiz del Celador de puerto D. José
Añino Alen, del marinero Antonio González Cabrera y
paisano José Torrens, por sus heroicos servicios presta
dos con motivo del incendio ocurrido en el vapor Isleño
a causa de la explosión de una caja de espoletas en el
muelle de Algeciras (Cádiz) el día 31 de diciembre de
1925, dicho Alto Cuerpo ha emitido el dictamen siguien
te: "Excmo. Sr. : La Comisión permanente del Consejo
de Estado, ha examinado, en cumplimiento de Real_ or
den expedida por el Ministerio) del digno cargo de V. E.
el expediente de propuesta de ingreso en la Orden civil
de Beneficncia del Celador de puerto José Añino, mari
nero Antonio González y paisano José Torrens.—Resulta
que los propuestos, en 31 de diciembre de 1925, y con oca
sión de haberse producido un incendio en el vapor de la
Trasmediterránea Isleño, atracado en el muelle Alfon
so XIII, de la ciudad de Algeciras, y que venía cargado
de municiones, logrando, con riesgo notorio de sus vidas,
-sofocarle, evitando con su intervención, según afirmación
de testigos presenciales, que se produjera una verdadera
catástrofe.—Seguido el expediente por su trámites regla
mentarios, aparecen en el mismo comprobados los hechos,
siendo favorables a la propuesta los informes emitidos.—
La Dirección General informa, asimismo, favorablerrim
te.—Vistos los antecedentes expuestos y los artículos apli
cobles del Real decreto de 29 de julio de mo.—Consi
rando que los hechos a que este expediente se contrae,
por lo que revelan de heroísmo y por lo que significan
de abnegación y caridad. están comprendidos en el ar
tículo 5." de la Soberana disposición citada, siendo, por
tanto, acreedores quienes lo ejecutaron a la distinción para
que se les propone, la Comisión permanente opina : Que
procede acordar el ingreso en la Orden civil de Benefi
cencia, con distintivo negro y blanco y en la categoría
que V. E. estime, del Celador José Añino, marinero An
tonio González y paisano José Torrens.—Y conforn-ifm
dose S. M. el 'Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone,
concediendo la Celador de puerto la Cruz de segunda clase,
y de tercera al marinero y paisano, con distintivo negro
y blanco, (fue determina el artículo 5.° del Real .decreto
de 29 de julio de 1910. reintegrándose por los interesa
dos el diploma de esta condecoración con la póliza c9-
rrespondiente con arreglo a la vigente lev del Timbre ". —
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
el 'de lois interesados y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 9 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr." Capitán General del Departamento de Cádiz.
==
Seccion de Artilleria
Material.
Excmo. Sr.: Para dotar a la artillería de 120 milíme
tros de los tres contratorpeleros de la serie Churruca, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo proptiestg
por la Sección de Artillería y lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien dispo.
ner que se adquieran de la "Unión Española de ExpInsi
vos" 13.440 kilogramos de pólvora CSI).„ con arreglo a
las condiciones del contrato celebrado entre la Marina y
dicha entidad en 22 de mayo de 1925, debiendo afectar el im
porte total de este servicio, ascendente a doscientas cuarePta
v dos mil quinientas once pesetas treinta v seis céntimos
(242.511,36 pesetas), al concepto "Municiones". del capí
tulo 7.°, .artículo 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
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y lefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, i i de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de pólvorasde Galdácano.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de la
"Unión Española de Explosivos".
=o=
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Vista la solicitud elevada por el Coman
dante Médico de la Armada D. Alfredo Sánchez Borcra
llo, en súplica de que se conceda la situación de reem
plazo voluntario. con residencia en Alicante, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección deSanidad, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y diz,po
ner que el referido Comandante Médico quede afecto endicha situación al Departamento de Cartagena, percibien
do sus haberes por la Habilitación de la provincia marí
tima de Alicante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de abril de 1927.
CORNEJO
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : Vista la solicitud del Capitán Médicg de
la Armada D. Franco García Bragado, en súplica de qi.le
se le conceda el pase a la situación de supernumerario sin
sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder '
a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en el Real de
creto de io de septiembre de 1925 (D. O. núm. 204). ,
De Real orden lo (57,o a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.-=-Maclrid,
20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr, Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
==o==-
Intendencia General
Cuerno Administrativo.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo de Guerra y
Marina el Comisario D. Juan Rivera Atienza, que por
Real orden de 29 de diciembre últ:mo causó baja en la
situación activa por pase a la de reserva, S M. el Pr.v
(q. D. g.) se ha servido disponer perciba en la indicada
situación el haber mensual de seiscientas pesetas (600), quele ha sido señalado, a partir de 1» de enero último, porla Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl,16 de abril de 1927'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Santiago y {Madrid, al Contador de Navío D. José Luis deMontalvo y García Camba, quien al terminarla se presen
tará nuevamente en su destino de Habilitado del Hospitalde Marina de ese Departamento, del cual se encargará Irterinamente, mientras dure la ausencia de su propietario,
. el Oficial del mismo empleo D. Máximo de Cáceres yGordo. v de la del segundo) Regimiento de Infantería de
Marina, que la desempeñaba también interinamente, se
hará cargo, con igual carácter, el asimismo Contador de
Navío D. Antonio Villar v Pérez de los Ríos, cuyos des
tinos desempeñarán ambos sin desatender sus actuales.
16 de abril de E927. _
Sr. Capitán General del Departamento del .Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina. •
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Concede un_ mes de prórroga á la licencia que disfuia
el Contador de Navío D. Manuel González Mariscal, que
terminará en 1 i de mayo próximó, debiendo' al finalizar
ésta presentarse en el Departamento del Ferrol para en
cargarse de los destinos que le confirió la Real orden de
19 de marzo último (D. O. núm. 65).- .
16 de abril dei.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr: Interventor Central dé Marina, Delegado del Pre
sidente del. Tribunal Supremo de la Hacienda
CORNEJO.
Sueldos, hábers •y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. ,D. g.), de- conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de 'este 'Mi
nisterió, ha tenido- a
•
bien 'conceder derecho al'- pera()
de la primera anualidad, desde la T:eviSta. del- mes."d e
brero último, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Antonio
Ni"ifiez Montero.'
Lo que de Real orden .digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde • a V. E. muchos arios.—
Madrid, 16 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este MinisterIo.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento ¿t'el Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
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de la primera anualidad, desde la revista del mes actual,
al primer Torpedista-electricista D. Juan Rodríguez Gon
zález.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i6;'de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena'.
Excmo, Sr.: Como resultado de instancia del Capitán
de Corbeta D. Hermenegildo Franco, Vocal .que fué de
la junta de oposiciones ípara ingresó de -los -aprendices
Maquinistas de la Armada, convocadas por Real orden de
26 de mayo de 1926 (D. 0. núm. 123), en súplica de que
.se le abonen las dietas por asistencia a dicha •Junta a ra
zón de veinte liesetas (2o,00 pesetas) diarias que fijé. la
Real orden de 2 de diciembre de 192o (D. O. núm. 2)3,
página 1.796), S. M. el Rey (q. D. g.), de CO!) for-pi:dad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido desestimar la súplica del recurrente
v declarar que sólo tiene. derecho al percibo de asistencias
en la forma y cuantía fijadas en el segundo párrafo del
articulo del Real decreto de 8 de mayo cite 1924
(D. (1). núm. 108) y articulo 26 del. Real decreto dé 18
de junio del mismo .año O. núm. ;1.45), en .cuyo sen
tido deberán rectificarse los abonos que por tal concepto
hayan practicado. autorizándose se formule, si proce
de, la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados
con 'cargo al capítulo 12, artículo 2.", del presupuesto vi
gente en aquella época a razón de la diferencia, por me
nos: entre las dietas de d'iez pesetas (Io,00 pesetas) y el
importe del tanto por cielito de los -derechos de exámenes
que correspondió a los examinadores.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se recuerde
el exacto cumplimiento de los 'preceptos del artículo T 2
del Real decreto de 8 de mayo de 1924 (D: O. núm. to8)
y artículo 26 de 18 de junio '1de 1924. (D. O. núm. •I45),
que son las mistnas disposiciones de inmediata aplicación
a cuantas juntas de la •Afmada paguen exámenes en las
que los examinandos satisfagan derechos. enmetálico,
-cualquiera que sea el lugar en qúe los lacto's se._ realicen,
ya que las Reales .órdenes de 2 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 272, pág,.-1.713) •y .2 de • diciembúe de '1920
(D. a •tit'im. 293, pág.- I .796), han sidoirtualmente.'(-W
rogadas por los antes citados Reales decretos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 16 de, abril de 1927.
Sr. fritendente General de Marina.
CORNEJO:
Sr. Ordenador General de Pagos de este 'Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
• Sr.' Capitán General. del Departamento del--Ferrol.
•
Señores... ,^
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por. Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. /T45): y la
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio que en Budley se en
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cuentra desempeñando el Capitán de Corbeta, Vocal elec
tricista de la Comisión de Marina en Londres, sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo 3." de la página, 8;59
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de- este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
=0==
Asesoría General
-
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del .escrito núm. 877, de 13
del corriente, del C4Iitán General del 'Departamento de
Cartagena, proponiendo,_ por las acertadas consideraciones
(fue expresa, que _el Teniente Auditor de segunda dase,
Auxiliar de la Auditoría del Departamento, D. Mariano
Moneu y Ceresuela quede afecto a la Comandanci4 de
Marina de----Bal.celona. como Juez -instructor, continuando
en el percibo de sus _haberes en la forma: actual:: Su . Ma
jestad-el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informacro por
esa Asesoría General„ se ha servido autorizar....al Inencio
nado Capitán General para que dispongá que*Tel- Teniente
Auditor de segunda-. ciase D. Maiiano
la.. sin • cesar en su aludido destino de Auxiliar de la Allt.
ditoría,- quede afecto a la Comandancia de Marina de .Bar
celona, sin derecho al percibo. de •dietas, para ejercer lis
funciones judiciales que tenga a. bien encargarte dicha
Autoridad jurisdiccional, haciendo uso de la facultad que le
concede el último párrafo del artículQ 86 :de la ley de Or
ganización y Atribuciones de los Tribuna.ies de ;Marina:s.'
ne Peal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de abril de 1927.
ColINP:f0.
Sr. Asesor General del Ministerio de Marina.
Sr. :Capitán General del Departamento de Cartagena.
nrculares v -disnosícione's
CONSEIO SUPREMO- DE--:GUERRA Y M
„Retirós,
Exé7frio. Sr.: Por la_ Preside.nria de este Alto Cuerpo,
y con: fecha de hoy, se dice a la Dirección Generid de
la Deuda y • ClAses.--paSivas lo .que sigue:
«En virtud..cle-ls fficultalles 'conferidas a, este 'Con
sejo Supremo por. ley de,13 de enero de 1904, ha .icor
dado clasificar en la situación:de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada uno se les sefiala., 11 losJefes, Oficiales e:individuos de. tropa que figuran én la
siguiente relación, :que da' principio con elCapitánde
Infantería de- Marina (E. R.):, en reserva D. Antonio
Sánchez Pér& y- termina el cabo de fooweros Ci
priano Pantín Doce.
Lo que de Orden del Excmo. . Sr. Presidente comunico
a- V. E. para-- su-conocimie,nto y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años:—Madrid, 11. de abril de 1927.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor....
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l<ES11)1,' \CIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Junta caliticadóra de aspimntes a destimos públicos.
En cumplimiento a lo dispuesto eta el Reglamento vigente
de 22 de enero del año 1926 (Gaceta del 31), ipara aplica
ción del decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, sobre pro
visión de destinos públicos, y terminado el plazo de admi
sión de reclamaciones, se ha efectuado la rectificación re
glamentaria a lo, propuesta provisional publicada en la Ga
ceta (111 día 23 de marzo próximo pasado y, en sir virtud,
se declara •firme y subsistente la mencionada propuesta, con
excepción de los destinos que a continuación se insertan
rectificados con expresión de las causas motivo de la rectifi
cación; con lo cual queda convertida en definitiva para to
dos los efectos.
MINISTERD) DE LA GOÚERNACION. DIRECCIÓN -GENE
RAL DE COMUNICACIONES.--SECCION DE CORREOS.
Puovincia de Alicante.
10. Peatón de Villéna a sus estaciones (primera),.. -con 912,50
pesetas.----Cabo licenciado Juan López Martínez*, con 2-1143
de set:vicio y 0-11-6 de emp:leo. (Quedas sin efecto, la adjudica
ci(n hecha a favor del soldado Jost Ciste11anos Gabanell por
rettiiir menos m.éritos.)
Provincia de ,Cáteres.
,38. Cartero de 011a Grande, sin sueldo.-Desierto. (Que
da anulada la adjudicación -hecha al Cabo. Juan Povea Solazar
por deficiencia de PedaCción en la doble 'papeleta de petición,
y desierto el cargo por falta de aspirantes.) •
59: • Idem de Matapulgas, sin. siteldo.--Desierto. (Queda sin'
efecto la adjudicación hecha a favor del- Cabo Francisco Cru
ces Dorado por aparecer el número de orden correspondiente
al destino de cartero de Matlpulgas escrito sobre raspado, y
el. cargo desierto por falta- de aspirantes.)
Provincia de Guipúzcoa.
122. Mozo de carga de Correos, en Irún (podrá ser trasla
dado por la Dirección. Genera:1 cuando las necesidades del ser
vicio lo"exijan), con 1.500 pesetas.--Cabo Francisco Cruces Do
rado, con 2-8-24 de seiryicio y 24140 de empleo- (Porque .es
el que le corresponde con arreglo al orden de preferencia cQn
signado en las papeletas de petición; quedando .sin efecto. la
adjudicación del de su clase Juan Villardón Alvarez por te
ner menos tiempo en el empleo de Cabo.. Artículo 28,. casó
primero.)
Provincia de Oviedo.
226. Peatón de Bendón, a Meres, con 850 pesetas.-(AnuladoPór'supresión del servicio; quedando- sin efecto la adjudica
ciión hecha al soldado Juan TorrabaMla Font.)
229. Idem de Santa María de Lagos a San Pedro, con 400
pezseta -(Anulado .por supresión del* servicio; quedando sin
efecto la designación dEfl soldado Angel Benito Metan)
Provincia de Santander.
273. Cartero dé Ojero, con 250 pesetas.-Soldado Gregorio
Irigoyen Hernández, con 4-6-16 de servicio. (Queda sin efecto
la adjudicación del de su ciase Tomás Baz Romero Peris, por te
ner menos tiempo de servicio. Artículo 28, caso quinto.)
Provincia de Segovia.
278. Cartero de Cozuelos de Fuentidttefias, con 250 pesetas.
Soldado Eleuterío Sebastián Martín, con 3-0-0 de servicio. (Por
hallarse comprendádo en el artículo 68 del Reglamento.)
Provincia de Sevilla
291. Cartero de la estación de Azanaque, con 500 pesetasv
Solzdado, Antenio. Alcaide López, con 3-5-3 de servicio. (Queda
sin efecto da adjudicaqión del de su clase Antonio Belltrán
Avilés por tener menos tiempo de servicio. Artículo 28, caso
quinto.)
29:3. Peatón del Pedroso a la Moción, con -LOCO. pesetas.
sargento licenciado José Rodríguez. Montero-, con 3-4-18 de
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servicio y 0-6-27 de ,empleo. (Porque, subsanadas las deficien
cias observadas en su cilasificación, es el que le 'corresponde por
sus méritos; quedando sin efecto la adjudicación hecha al Ca
bo. Cándido Rítis
• NogaIeS por ser de categoría inferior. Artícu
lo 28, caso primero.)
296. Idem de Sanlúcar la Mayor a la estación, con 750 pe
setas.—Soldado Antonio Beltrán Avilés, con 3-0-27 de servicio.
(Porque, propuesto para' el número291 otro que reúne mayo
res méritos, es el que le corresponde con arreglo a/1 orden de
preferencia consignado en Las [)apeletas; quedando sin efecto
la adjudicación hecha de su clase José Guerra Díaz, que
tiene menos .tiempo de servicio. Artículo '28, caso quinto.)
Provincia de Valencia.
335.
,
Peatón de Utiel a Villar de Tejas, con 1.250 pesetas,—
Soldado José Castellano Gabanell, con 5-8-17 de servicio. (Por
qu,e, propuesto para número 10 de orden otro' de superior
empleo, es -el que le corresponde con arreglo a la preferencia
establecida en •las papeletas de .petición. - Artículo 28, caso
_
quinto.).nto.)
-
Provincia de Zamora.
350. Peatón de Fuentelaperia. a El Pego, con 750 pesetas.—
Cabo Cruz Francisco González, con 3-0-0 de servicio y 2-5-0
de empaeo. (Porque es el que le corresponde; quedando sin
efeeto la adjudicación hecha a favor del soldado Cruz Sanitilla
ua -de la Rocha p'or ser de inferior categoría.)
S.
CUERPO DE INGENIEROS MILITARES
31• (11). Auxiliar de oficinas de :los <_,uerp-Js ntbal.i.mius de
Ingenieros, con -2.5,00 pesetas —Sargento licenej ) Palál0 Vi
var Gutiérrez, con 7-5-5 de sa.vicio y 4-10-0 de. empleo. (Que
da sin efecto la. propuesta ty.r:ha, a favor, del Sargento de ac
tivo Domingo Ramos Bazago L o hallarse. comprendido en
párrafo segundo .del artículo 79 del Reglamento do 22 de ene
ro de 19.26.)
380 (12). Otro ídem íd. íd., con 2.500 ,pesetas.—Sargento
cenciado José García Carmona, con 11-8.721 de servicio y 4-7-0
de empleo. <Queda sin efecto la propuesta hecha a favor del
Sargento de activo Alfonso Sánchez Macián, por no cumpiiii
su compromiso contraído hasta febrero de 1928.)
Provincia de Albacete.
388 (1.9. Ayuntamiento de Albacete: dependiente de Con
sumos de 'tercera, con -.1.300 pesetas.—Cabo Juan Hernández
Hernández,' con 2-11.-28 de servicio y 1.-9-4 de empleo. (Queda
sin efecto la- adjudicación hecha á favor del soldado Manuel
°Caña Malpica 'por reunir menos méritos. Artículo 28, caso
primero.)
Provincia de' Alicante.
420_ Ayuntamiento de Pego.—Vigilante, nocturno, con 3,50
pesetas diariz.l.s.--SOldado ManueliOcaria Malpica, con 5-2-10 o
servqio. (Como arrastre del 388, quedando sin efecto la adjudi
cación del.. de sil dale Luis 'Maldonado .Aguado, por' tener menos
tiempo de. servicio. Artículo 28, paso 'quinto.)
Provincia de Almería.
434. Ayuntamiento de Lubrín.—Guarda del cementerio, con
365 pesetas.----Soldado José Alonso Vicente,. con 2-8-0. de sea-vi
cio. (Porque es el que le corresponde. Con arregló ail artícu
lo 68 del Reglamento.)
Provincia de 'Badajoz.
489. Ayuntamiento de los Santos de Maimona.—Ahluacil
portero-voz pública, con 912,50 pesetas.—Soldado Fernando
Garvajal Robla, con 3-8-19.de servicio. (Porque tiene derecho
preferente, por sernatural de la localidad, quedando sin efec
to la adjudicación del de su clase José Kendía Cordero..Ar
tí(ulo 28, caso cuarto.)
Provi ncia de Barcelona.
505 (12). Ayuntamiento de Barcelona. Guardia urbano
(Sección desarmada), con 3.094 pesetas.—Sargento licenciado
Enrique Magnet Poiné, con 3-0-0 de servicio y O-1-15 de em
Ojeo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al de su clase
José Perich Sanz, por -hallarse comprendido en el párrafo se
gundo del artIenlo 79 del Reglamento, puesto que
en la fecha
en que se anunció el concurso no
llevaba un año en el .úttimo
destino que se le concedió.)
Provincia de Burgos.
524 (7). Diputación Provinciail.—Peón caminero, con
'cua
tro pesetas diarias.--Soldado Santiago Lomas E4pada,
con
5-7-5 de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación -hecha á fa
vor del Cabo Juan Morillo Mendoza, por .hallarse comprendi
do en el párrafo segundo del artículo 79 del Reglamento, .toda
vez que está inhabflitado por -un ario.)
Provincia de <Cáceres.
547 (1). Ayuntamiento de G•arrovillas.—Recaudador de a-i--
bitrios, con 730 pesetas.--Soldado Segundo Macías González,
con 7-8-14 de servicio. (Por corresponderle, quedando sin *afee
to la adjudicación hecha a favor del de su clase
•
LUiR Viditi
Font, por tener menos tiempo de servicio. Articulo 28..
cega
quinto.)
Provincia de Cádiz.
582. _Ayuntamiento de Sanflúcar de Barrameda.—Guattli a
municipal, con 1,910 -pesetas.—Soldado Eloy Ponce GonzW,'.
con 2-0-0 de servicio. :(Por hallarse Comprendido en el artícu
lo (38 del Reglamento.)
Provincia de Ciudad *Hen
625. Diputación Provincial.—Impector, Celador del Hospi
cio, con' 1825 pesetas.--Sargento licenciado Francisco Domín
guez Margarit, con 6-4-0 de servicio y 2-7-28 de empleo. (Por
hallarse comprendido 'en el artículo 68 del Reglamento.
641. Ayuntamiento'de Puertollano.--7-Guarda de paseos y jar
dines, con 1.277,50 pesetas.—Cabo Pedro Valbuena Carnero, con
2-1-15 de servicio y 1-070- de emprleo.. (Se reproduce debidamen.
te rectificado él segundo apellido.)
Provincia de °oruga.
657 (3). Ayuntamiento del Ferra—Guardia muniicipal, con
2.100 pesetas.—Cabo Pedro ,Pu_enta .Rodríguez, con 5-114 :de
servicio y 2-8-0 de empleo. (Se rep•-0~e debidamente rectifi
cado el primer a4peilido.)
Provincia de Granada.
681 (3). Ayuntamiento de Granada.---Gnarda acequiero, con
1.095' pesetas.—Soldado Vicente de las Heras Sanz, con 4-1045
de servicio. (Porque es di que le correnponde, quedando sin
efecto la adjudicación hecha al de su clase Juan López Laieda,
por llevar menos tiempo de servicio.)
Provincia de Guadalajará,
698. Ayuntaniiénto de TaraCena.----Guarda de a pie. con pe
setas 1.095.—Soldado Juan López Rueda, con 1-3-16 de servicio.
(Por arrastre. del (i81, tercero, -quedando sin efecto la adjudi
cación hecha al sdlda.do Fernando Argüelle Fernández, poi-. te
ner menos tiempo de servicio. Artículo 28, caso quinto.),
Provincia de Jaén.
724. •Ayuntamiento de Linares.—Guarda de fuentes, con, tres
pesetas -diarias.—ScIdado Tomás Vaz7Romero Peris, con
do servicio. (Por ‘arrastre del 273, quedando sin efecto la ádju
dicagión del soldado Pedro Trujillo Vega, por tener menos tiem.-
po do servicio. Artículo 28, caso quinto.)
73C). Ayuntamiento de Villacarrillo.—Guarda municipal, con
1.080 pesetas.--Soldado José Mendía. Cordero, con 6-0-0 scW ser
vicio. (Por arrastre del 489, quedando sin efecto la adjudica
(:b.ón hecha a favor del soldado Franci,sco Martín Argüelle, poi
tener menos tiempo de servicio. Artículo 28, caso quinto.)
Provincia de Logrollo.
755. Ayuntamiento de Corporales.--Guarda de campo jura
do, con 912,50 pesetas.—Soldado Ano] Benito Melgar, con3-A-0 de servicio. (Porque, anulado el número señalado con
el 229, es el que le corresponde, según el orden de preferencia
que figura en sus impelletas.)
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Provincia de Madrid.
780 (1). -Ayuntamiento de Madrid.--Guardia de Policía ur-:bana de infantería, con ocho pesetas diarias.-7--Cabo inutilizado en campaña Vicente Garro Sánchez, con 34-18 de servicioy 2-3-0 de empleo. (Por hallarse comprendido en ea primer gruph ,del articulo 27, quedando sin efecto la adjudicación hechaal Cabo Eusebio GonzáGez Peral, que figura incluido en 01 quinto grupo.) *
780 (2)-..'`Otro ideni, con ocho pesetas diarias.—Cabo inutilizado-en. camp4a Santas Muros Montes, con 7-2-0 de servicioy 1-3-16 de emple(). (Por corresponde•le, con arreglo a1 primergrupo del artículo 27, quedando sin efecto la adjudicaciócha a favor del Sargento para la reserva Santiago CaballeroRubio, por tener menos' m.éritos.)787 (2). Peóti de vías públicas y ensanche, con 6,50 pesetasdiarias.—Cabo apto para Sargento. Eusebio González Peral, ton5-9-27 de servicio y 2-0-24 de empleo.. (Por arrastre del 780 yfigurar incluido en el quinto .grupor quedando sin efecto la- adjjuclicación_ hecha a favor. del Sargento .Casilldo Torrente Domínguez, por.tallarse incluido en el sexto.)
Provincia de Málaga.
893. Ayuntamiento de Málaga.—Guardia municipal, conocho pesetas-,cliarias.—Sargento para la reserva Joaquín Molina Cabello,.con 5-11-9 de servicio y 1-8-15 de ernpleo. •(Por -serél que. le corresponde-, por hallarse comprendido en el. quintú.grupo del artículo 27 del Reglamento, quedando sin efecto. laadjudicación a -favor dé,1 Sargento Antonio Escalera Chacón; poifigurar en el sexto grupo.)
806. Bombero aspirante de chófer, con siete pesetas diarias.Cabo para la reserva Andrés Carrillo Marín, con • 3-11-12 deservicio. (Porque es_ el que 'le corresponde', quedando sin efecto la adjudicación hecha al soldaÁlo Valentín Cano Otero, porser de inferior
•
categoría. Artículo 28, caso primero.). .
Provincia de
•
MurC>ia.
810 (2). Ayuntamiento de Alhaina de Murcia.:Lj-Gliarda de
campo, con 960 pesetas—Soldado Francisco Martín Argüelle,con 3,d9-20 de servicio. (Por arrastre del 736, quedando sinefecto la adjudicación hecha 'a favor deil. soldado Antonio Lozano Vera, por tener menos tiem-po de servicio..Artículo 28,aso. cuarto.) - •
_
.
-
-
813. Aytnitarniento de Cartagena;—Mozo -de -- limpieza delMatadero, con-- cinco pesetas diarias:—Cabo Manuel Pérez J-f-:
ménez, con 4-1-27 de servicio y 1-0-0 de empleo. (Por arrastredel 989, quedando sin efecto el designado en ',1a propuesta provisional, Cabo Gabriel Rendón Pifiero.)
Provincia de Palencia.
837. • Ayuntamiento de Fuentes de Nava.—Voz pública, encargado de la conservación de calles, con 415 pesetas, desierto. (Queda sin efecto la adjudicación fprovisionail hecha indebi
damente al Cabo Julio Pascual. y Pascual y desierto el destino
por falta de aspirantes.)
Provincia de Salamanca.
- 859. Ayuntamiento de Lumbra1es.—Enterrador y guarda delcementerio, con 1.000 pesetas, desierto. (Queda sin efecto la ad•udicación hecha indebidamente al soldado Aurelio Rodríguez
Sánchez y desierto el destino por falta de aspirantes.)
Provincia de Valencia.
939. Ayunt amiento de Carlet.—Sepuiltupero del cem enteri
Católico y civil, con 1.460 pesetas, desierto. (Adjudicado inde
bidamente al soldado Mariano Maderuelo Merino, queda si nefecto y desierto. por falta de aspirantes.)
941. Ayuntamiento de Casas Altas.—Recaudador, con el 3
por 100 de lo que recaude.—Sargento para la reserva Urbano
Góm.ez Gómez, con 4-9-17 de servicio y 0-10-0 de empleo. (Por
hallarse comprendido en el artículo 68 del Reglamento.)
Provincia de Valladolid.
949. Ayuntamiento. de Alaejos.—Voz pública, con 500 pese
tas anuales, más 0,50 pesetas por cada bando de vecinos y do13» para los forasteros.—Soldado Cruz Santilla.na de la -Ro
chai. con 4-8-22 de servicio. (Por arrastre del 350, .quedandosin efecto 1& adjudic¿ción hecha -a favOr del de -su clase PedroSánchez Martín.)
952.. Ayuntamiento de Matapozuelos.—Alguacil, con 1.000pesetas.--Soildado Pedro Sánphez Martín, • con 4-1-9 de servicio.(Por arrastre del 949.)
Provincia de ,Zaragoza,
.
.968., Ayuntamiento de Grisén.--Álguacil con 821,25 pesetas.Cabo Lorenzo Pastor Valles, con 3-9-10 de servicio •y 0,-7-4 deempleo. (Queda sin efecto 'la adjudicaciónhecha al .de -su claseLeón Marín Polo, por tener Menos tiempo en el empleo •deCabo. Artículo 28, caso primero.)
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS
. 981. (3). • Junta de Arbitrios de -Melilla.—Guarda de muelles,(wi 2'.1500..:pesetas.—Sargento para la reservaSantiago' Caballetfu-6io,- -con 4-0-0 de. servicio y 1-1.1-20 de empleo. (Por arrastre del- 780, -quedando -sin efecto la -adjúdicación hecha al: de suclase José Polonio Morales, por tener menos tiempo en el empleo de Cabo. Artículo 28, caso primero.)986 (1). Auxiliar dé mercados, con 2.000 pesetas.—Sargentolicenciado Casado Torrente Domínguez, con 3-0-0 de servicio,r0-5-0'-de empleo. (Por arrastre: dl 787, quedaildo.sin efectola adjudicación- hecha al Cabo Arturo Aller Martín, por .ser deinferior • empleo.) •
989 Guardia de- la Jefatura, dé Policía, con 2.190 ,pese •tas.—Sargento para. la reserva José Polonio Morales, con 4-2-16.de servicio y 1-2-23 de empleo. (Por arrastre del 981, quedandosin efecto la adjudicación del Cabo Manuel Rodríguez Peña,por ser de categoría • inferior.)
.989 (8). Otro ídem, con 2.190 pesetasi—Cabo Gabriel' Rend6n. Prñ.erp, -con 16-7-7 de servicio y 4-1-14 de empleo. (iPoúquees -el 'cine le corresponde, quedando sin efecto la adjudicaciónheeha_ a faV-ór del de su clase Joaquín Montóya Calvo, por teaer menos -Méritos. Artículo 28, caso primero.)! 989 (9)• ',Otro- ídem, con .2.190 pesetas.—Cabo Angel Ayala-con 4-8-25- de servicio y 2-10-0 de empleo.. (Por arrastredel 995, quedando sin efecto la. adjudicación hecha al de su clase--RWá'rdo. Torreh Ramírez, por tener menos tiempo . en eremple-ode Cabo. Artículo 28, caso primero.)
--989;(16).- ,Otro ídem, con 2.190 pesetas.—Cabo• Ramón Márue-i• Muñoz, 'con 3-6-29. de Servicio y 2-1-21 de empleo. (Porque es el que le corresponde, quedando sin efecto la adjudicación hecha a favor del de su clase Sabino Rey Alvarez, portener menos tiempo en el empleo dé Cabo. Artículo 28, casoprimero.) -
. 995 ' (4). Vigilante de la cárcel, con 2.190 pesetas.—CaboArturo Aller Martín, con 11-1-16 de servicio y 5,6-11 de empleo.(Porque, pi-opuesto para el número. 986 otro que reúne •mayores méritos, es el. 4ue le corresponde; con arreglo a1 orden deprefiTencia- establecido ent las papeletas, quedando sih °efectola adjudicación hecha a favor del Cabo Angel Avala León, portener menos tiempo en el empleo. Artículo 28, caso primero.)
NOTAS.—Primera. A fin de evitar que por extravío de la documentación, al ser, ésta enviada a las Autoridades, ocurran
casos dé reclamación, wino constantemente sucede, los individucis a quienes se les haya adjudicado un destino tendrái . presente que, trascurridos ocho días, a partia- de esta fecha, podránpresentarse a tomar posesión del mismo, hayan o no recibidola credencial, sin perjuicio de lo que previenen los artículos 70,71 y 72 del Reglamento de 22 de enero del pasado año («Gaceta» .del 31).
Segunda. Los señores Alcaldes de los pueblos en los que noexista estafeta ti oficina principal de Correos darán cuenta porOficio de las tomas de posesión de los propuestos por esta Junta
para destinos de ese servicio al Administrador principal de Co
preos de la provincia a que pertenezca el Ayuntamiento.Tercera. Los individuos propuestos tendrán presente que altomar posesión de sus destinos deberán presentar el certificadode antecedentes penales.
• Cuarta. Las instancias desestimadas se publicarán ,en«Gaceta»- del próximo día 22.
Madrid, 19 de abril. de 1927.—El General Presidente, JoséVil la Iba.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
